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FESANE! Bu ismi zannederim İstan- 
bulda, sade İstanbulda değil bütün memlekette 
duymamış, işitmemiş tek bir kimse yoktur. 
Tuna boylarından, Rumelinin yalçın dağlarına 
kafkasm karlı tepelerine kadar vatan hudutla­
rında vatan borçlarını ödeyen Mehmetçikler üst­
lerindeki elbiselerin Fesane kumaşından yapıl­
dığını, arkalarındaki kaputtan ayaklarındaki 
dolağa kadar Fesane malı olduğunu âdeta ez­
bere bilirler. îstanbulun fakır fakat namuslu 
ve çalışkan aileleri, kimsesiz kalmış dullar, ye­
tim çocuklar için bu tek Fesane ismi ne bü­
yük bir teselli ve ne kadar çok ümit virir. 
Çünkü Fesane yarim asırdan fazla bir zaman­
dan beri nice aile ocaklarım sönmekten kur­
tarmıştın. Onun makine sesleri arasında açlık 
ve sefaletin sesini unutan çalışkan insanlar hala 
o himaye edici ve ümit, cesaret verici sakıf 
altında istikballerini hazırlıyorlar,
Memleketin İktisadiyat, içtimaiyat hayatı 
üzerinde bir derece küvetle amil olan Fesane 
hakkında ise ekserimizin fazla bir mâlumatl- 
miz yoktur. Fesane nin sadece bir kumaş fab­
rikası olduğunu biliriz. Eski devirlerin zengin­
leri ise Kâatane sefası yapmak için Haliç ten 
geçerlerken Defterdar yanında tüten bir baca­
nın belki ne bacası olduğunu bile bilmezlerdi.
Milli Sâyi daima alkışlayan ve yerli fab­
rikalarımızın faaliyeti hakkında kari’ lerine en 
doğru mâlumat vermeği vazife bilen M U H İT bu 
ay Fesane fabrikasını anlatacak.
*
*  -M-
P^esane memleketimizin en eski bir fabrikası 
* ve Turkiyede makine devrinin ilk ıııüessi- 
sesi dir.
Evela Kadirğada işe başlayan fabrika 1258 
de Haliçte Neşetabat köşkü denilen saray ye-
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Fesane memleketimizin en eski fabrikasıdır. Bu fabrika 
ilk önce tıpkı bostan dolapları gibi, el ve beygir ile işlemeğ-e 
başlamıştı. Bugün Şirket halinde ve Sanayi ve Maadin 
Bankasının idaresi altında işleyen Fakrika memleket ikti­
sadiyatı için çok faideli neticeler vermekte ve millî sanayi­
imizin yüzünü ağartmaktadır.
Fesanenin tam 66 senelik 
emektarı Ahmet usta
rine yâni bugün bulunduğu Defterdardaki mahale 
nakledilmiştir. Hazinei Hassanln emrinde olan 
Fesane Kadirğada iken el örgüsü ve kaba şa­
yak yaparmış. Daha henüz Buhar keşfi İstan- 
bulda hiç bir yerde tatbik görmediği için fab­
rika el ve hayvan küveti ile adeta bostan do­
labı gibi işletilmiş.
Kadirğaya nakilden sonra ilk defa Fesa- 
neden içeri giren makine buharlı ve balansll 
tek bir makine olmuş. Bu makineyi fabrikanın 
dışında bir yere kurmuşlar ve işletmiye başla­
mışlar.
Fakat zavallı İstanbulun üzerinden hiç ek­
sik olmlyan yangın felaketi 1281 de fabrikayı 
tamamen kül etmiş. Mucize olarak yalınız bu­
har makinesi kalmış.
O zaman bütün Türkiyede yalınız bir ta­
ne olan bu buhar makinesi fabrika işletmekten 
başka bir şeye yaramadığı için yanğmdan kur­
tulan bu tek makine hatırı için ve onun sa­
yesinde fabrika yeniden yapılmış ..
Avropadan bazı ufak tefek yeni makine­
ler de getirtilmiye başlanmış. Şurası şayanı dik­
kattir ki meşhur Vervier Belçika fabrikasının 
ilk yapıp ticarete çıkardığı taraklardan Bir 
numaralısı Fesaneye getirilmiştir. Fesanenin 
faaliyet hayatında en mühim faslı Hazînei 
hassa emrinden askerî idareye geçtikten sonra 
başlar.
Fesaneden evel Askerî fabrika Islimiye de 
idi. Rus muharebesinden sonra İslimiye Bul- 
garlara geçince askeri idare fabrikaslz kaldı 
ve bu vaziyetin neticesi 1293 de Fesane askeri 
idareye geçti. Ustalar getirtilti.
İngiltereye makineler sipariş edildi. Artık 
Fesane ihtiyaca kâfi randöman verecek derece­
ye gelmişti. Hatta bugün dünyanın en zengin 
ticaret müessiselerinden biri olan meşhur Or-*
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Gelen yapağılar evela burada yıkanır, kurutulur, boyanır.
ziyade memleket iktisadiyatına hizmet 
edici ve daha faal bir devreye girdi. 
Beykoz, Hereke, Bakırköy fabrikaları 
gibi Fesaneyi de faaliyet çenberi içine 
alan Sanayi ve Maadin Bankasının 
meşkûr himmeti ve şirketin idare he­
yetinin mahaline masruf gayreti sa­
yesinde bugünkü Fesane ile Dünkü 
Fesane arasında büyük terakki fark­
ları elde edildi.
Hali hazırda Fesanenin bütün 
makineleri yeni ve en son sistemdir. 
460 amele, çok mumtazam bir disip­
lin altında günde sekiz buçuk saat 
çalışarak yerli mallarımızın inkişa­
fına çalışmaktadır. Eskiden fabrikada 
mesai çok dağınıktı. Makineler işe
yantal Karpet şirketi sahiplerinden 
Mister Sayks ilk önce Fesanede usta 
başı olarak çalışmıştır.
Askeri idare altına giren Fesane 
bir taraftan en son terakki sistem ve 
makineleri ile 3renileşirken diğer ta­
raftan da millileşmiye başlamıştır. E v­
velden fabrikada çalışan usta basılar 
hemen hemen hep ermeni imiş. Y a ­
lınız Aptl usta isimli bir türk varmış. 
Bu sebepledirki fabrika Cuma günleri 
çalışır Pazar günleri tâtil yaparmış.
Fesane fabrikası son zamana ge­linceye kadar askeri idare altında çalıştı. 1928 senesi Teşrinisanin­
de şirket haline inkîlap ederek daha
İstenilen incelik ve renkte iplik elde edildikten sonra
bu makinelerde kumaş dokunur,
Sonra iplik makinelerinden Bobin ve çözgü 
dairelreinden geçer.
göre değil, yere göre konulmuştu. Bir 
makineden diğerine geçmesi lazım bir 
iş âdeta fabrikanın bir ucundan öbür 
ucuna nakledilmek mecburiyetinde idi. 
Ticaret zihniyeti ile haraket eden bu­
günkü şirket her şeyden evel zaman 
kazanmak ve az masrafla randömanl 
artırmak için makineleri ve birbirleri 
ile alakadar iş bölümlerini muayyen 
bir sahada tevhit, konsantre etmiye 
başlamış ve bunu için de yeni tesisat 
vücuda getirmiştir. Böylece mukannen 
zaman zarfında, vakit israf etmeden 
daha az bir amele ile daha çabuk ve 
daha çok iş çıkarmak kabil olacaktır. 
Amelenin kaza, hastalık, ölüm halle-
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rinde imdadına yetişecek ve ya yardım 
edecek eski fakat noksan bir teşkilatı 
mevcuttur. Ancak şirket tam manasiyle 
asri bir miiessise meydana getirmek 
istediği için yeni bir amele sigorta 
ve teavün sandığı nizanmnamesini 
hazırlamakla meşguldür.
Sanayi ve Maadin Bankasının 
yüksek himayesi ve şirKet meclisi ida­
resi ile murahhas âzalarının yorulmak 
bilmez gajcreti ve bilhassa genç çalış­
kan müdiri umûmisi Mitat Recai beyin 
himmetile Fesaııe fabrikamız bugün 
hepimizin göğsümüzü iftiharla kabar­
tarak tekamül yoluna dev adımlar! 
ile yürümektedir. Fabrika şirkete geç-
Dokunan kumaş derhal bol su ile yıkanır, kurutulur, ütülenir.
Dokunan kumaşlar fabrikanın mamul anbarına nakledilir.
ve usulsüz görülen milli sancağımızı 
bu karma karışık vaziyetten kurtarmak 
için aceba yalınız Fesane mâıııulatl 
bayrakların kullanılmasını tavsiye ede- 
mezmi? Son söz olarak Fesaneyi çok 
güzel idare eden ve çok temiz bir aile 
disiplini içinde âzami randöman için 
çalışan fabrika müdürü Şevket Tur­
gut, ser mühendis Ömer Lutfi, İşlet­
me amiri Sıtkı, İngiliz Sayksın arka­
daşı ve fabrika usta başısı Rıza ve 
tâmirat şefi Şükrü beylerin mesaisini 
candan takdir ve kendilerini tebrik 
ederiz.
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tikten bir sene sonra bir buçuk milyon 
lira gibi mühim bir miktarda satış 
yapmıştır, ki şayam şükrandır.
Fabrikanın mamul anbannı gez­
diğimiz ve .yapılan kumaş nümunele- 
rini gördüğümüz zaman hem hayret 
hem de takdirden kendimizi alamadık. 
Öyle zarif kostümlükler, öyle fantezi 
Tuitler gördük ki eğer yapılışlarına 
bizzat şahit olmasa idik doğrusu güç 
inanacaktık. Bilhassa çok nefis bir bez 
üzerine beyaz ay ve yıldızı beraber 
dokunan bayraklarımız bize derhal şu 
fikri telkin etti:
Hükümet şurda burda gelişi güzel
Tüylü gibi görünen kumaşların perdahı burada yapılır.
Taha Toros Arşivi
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